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ߦ៎ɥ઩ȪᇉȬɕɁȻȪȹᜓ᥺ȨȮɞȦȻȺȕɞǿᴥ±²ᴦ
ޥʹᏩ෡ɂᴩᜤհȻɂȰɟ͏۶ɁͷɕɁȞɥᜓ᥺ᐐȾ
ᅺɜȮɞɕɁȺȕɝᴩ޴࿎Ⱥȕɞ᫿̷ࡾ࿎ȻᴩȦȻɃᴩ
ќᅊɁɛșȽ̷ࡾ࿎ȾґȞɟɞǿҰᐐɥαհᴩऻᐐɥ៎
ौȻȗșǿ៎ौɂȨɜȾᴩќᅊɁɛșȾ࿎ျᄑॴ᠎ɥц
఍Ȫᴩ઩ᇉߦ៎Ⱥȕɞ޴࿎Ⱦͬȹȗɞးᇉᄑ៎ौȻᴩȦ
ȻɃɁɛșȾ޴࿎ȾͬȹȗȽȗᝲᣖᄑ៎ौȾґȤɜɟ
ɞᴩȻȗșǿᴥ±³ᴦ
ȕɞȦȻɃȟᜓ᥺ȨɟɞȲɔȾɂᴩȰɁȦȻɃ͏۶Ɂ
ষڨȟ॒ᛵȺȕɝᴩȰɁষڨȟҝɁȦȻɃȺȕɞکնȺ
ɕᴩȰɁȦȻɃȟᜓ᥺ȨɟɞȲɔȾɂȨɜȾҝɁষڨȻ
ȗȶȲɛșȾᴩȼȦȞȺᴩȦȻɃȺȽȗጽ᮷Ȟɜষڨɥ
ीɞȦȻȟ॒ᛵȺȕɞǿᴥ±´ᴦȷɑɝᴩȼȦȞɁ᥂ґȺќᅊ
ɁɛșȽးᇉᄑ៎ौɗ޴࿎ɁɛșȽαհȞɜষڨɥीɞ
ȦȻȟ॒ᛵȺȕɞȻȗșȦȻȺȕɞǿ
ȳȞɜᴩȈ੉ّ஽͍ȉɁɛșȽȦȻɃɥᜓ᥺ȨȮɞکնᴩ
Ȉ੉ّ஽͍ȉȻȗșȦȻɃ͏۶Ɂষڨȟ॒ᛵȺȕɝᴩȼ
ȦȞȺᴩȦȻɃȺȽȗጽ᮷ȞɜɁষڨȟ॒ᛵȻȽɞǿɕ
Ȫᴩќᅊɗ޴࿎ȟȕɟɃᴩȦȻɃɁᜓ᥺ɂɛɝ߁஧ȾȽ
ɞǿ
ȻȗșȦȻɂᴩᣵፖټʐɷʃʒɥଡ଼యȻȪȲޙ᏿๊Ӧ
ȳȤȺɂᴩȦȻɃ͏۶Ɂќᅊɗ޴࿎ȞɜষڨɥीɞȦȻ
ȟȺȠȽȗǿȻȽɞȻᴩȈ੉ّ஽͍ȉɁɛșȽȦȻɃɥ
ԚґȾᜓ᥺ȬɞȦȻȟȺȠȽȗɁȺᴩᇋ͢ᇼɁᄻᄑȺȕ
ɞފȼɕɁᇋ͢ᝓឧɥᑎ਽ȬɞȾɂԚґȻɂ᜘țȽȢȽ
ɞǿǽ
ȦɁɛșȾᇋ͢ᇼȻȪȹÐÉÓÁټᝣᜓӌɁᑎ਽ɥᄻ઩
ȬԨЫᩒᄉɥᚐșȲɔȾɂᴩᣵፖټʐɷʃʒȳȤȺȽ
Ȣᴩќᅊɗ޴࿎ɥଡ଼యȻȪȲޙ᏿๊ӦɥࠕᩒȬɞ॒ᛵȟ
ȕɞǿȳȞɜᴩஓటȻȪȹᔍਖ਼ȻȬɞÐÉÓÁټᝣᜓӌɁ
ᑎ਽ɥᄻ઩ȬȲɔȾɂᴩޏୣ±³°°ޏሌ࣊Ɂᣵፖټʐɷʃ
ʒɥႊȗȲޙ᏿๊Ӧɥᚐș॒ᛵȟȕɞɕɁɁᴩԨЫпͶ
ȻȪȹɂᴩᇋ͢ᝓឧɥᑎ਽ȬɞȲɔȾᴩʐɷʃʒɥᛃș
ќᅊɗ޴࿎ɥໄ϶Ȭɞ॒ᛵȟȕɞȻ᜘țɞǿ
ᴥᴱᴦԨЫᩒᄉȻԩ࿎ᮁ
୿ޙ᏿઩߳ᛵᬻɂᴩᇋ͢ᇼȺʐɷʃʒȻȪȹ๊ႊȬɞ
៾୳Ⱦᴩ٥َᴩࢳ᚜ᴩ୿ᐨᴩᝣɒ࿎ᴩፋ᜛ɥમȥȹȗɞ
ȟᴩȦɁ˹Ⱥᣵፖټʐɷʃʒɂ୿ᐨᴩᝣɒ࿎Ⱥȕɞǿᴥ±µᴦ
ᇋ͢ᇼධխᄑґ᥿ȺɁޙ᏿๊ӦȻȪȹᐎțȲکնᴩ୿
ᐨɂաȗ୿ᐨᴩᝣɒ࿎ɂ̷࿎ɁͤᜤȻȗȶȲɈșȾᣵፖ
ټʐɷʃʒȻȪȹ๊ႊȬɞȦȻɂժᑤȺȕɞǿ
ȪȞȪᴩ୿ᐨɗᝣɒ࿎ɥᣵፖټʐɷʃʒȻȪȹᇋ͢ᇼ
ɁԨЫᩒᄉɥᚐȶȲکնᴩќᅊɗ޴࿎ɥໄ϶Ȭɞ॒ᛵȟ
ȕɞǿɑȲᴩᣵፖټʐɷʃʒɗᩜᣵȬɞќᅊɗ޴࿎Ȼȗȶ
Ȳଡ଼యɁޙץᄑȽȦȻȾȷȗȹߩᩌᄑȾᆬᝓȬɞൡ͢ɕ
॒ᛵȻȽɞȟᴩߩᩌᄑȽᅺឧȟȽȗଡ଼׆ȳȤȺɂᆬᝓȟ
ٌᫍȺȕɞǿȰȦȺᴩటሟȺɂᴩᣵፖټʐɷʃʒȻќᅊ
ɗ޴࿎ɥ϶țɞȻȻɕȾᴩޙᓻ׆Ⱦɛɝଡ଼యɁޙץᄑȽ
ȦȻȾȷȗȹߩᩌᄑȾᆬᝓȬɞȦȻȟժᑤȽԩ࿎ᮁɥ๊
ႊȪȲԨЫᩒᄉɥ૬ಘȪȲȗǿ
ԩ࿎ᮁȻɂᴩȈධխᴩᓻᚓᴩ෢Ϋᴩႇഈᴩᒲུᇼޙኄ
ȾᩜȬɞ៾୳ɥՖᪿȪᴩίከᴥᑎ਽ɥֆɓᴦȪᴩࠕᇉȪ
ȹଡ଼ᑎᄑᥓਁɁ˩ȾˢᓐуᚏɁҟႊȾΖȪᴩȰɁଡ଼᭴ᴩ
ᝩ౼ᆅሱᴩʶɹʴɲ˂ʁʱʽኄȾ៾ȬɞȲɔȾ॒ᛵȽ̜
ഈɥᚐȗᴩȕɢȮȹȦɟɜɁ៾୳ȾᩜȬɞᝩ౼ᆅሱɥȬ
ɞȦȻɥᄻᄑȻȬɞൡᩜȉȺȕɞǿᴥ±¶ᴦ
ࠕᇉɂᴩˢඒ៾୳ȻȪȹɁ޴࿎៾୳ȳȤȺȽȢᴩȰɟ
ɥᝢ஥Ȭɞᜓᝢᴥɷʭʡʁʱʽᴦᴩќᅊᴩൌټᴩᛓᛏᴥʶ
ʡʴɵᴦᴩ஭ЅȽȼറȁȽ̝ඒ៾୳Ⱦɛȶȹഫ਽Ȩɟɞǿ
࿑ȾᴩධխࠕᇉɁکնɂᴩධխɥ᝙ɞ࿎ᄑᜳચȻȪȹɁ
ա୫ంɗፎ႕ȽȼɁˢඒ៾୳ɥ˶ɌȲȳȤȺɂᴩɛɎȼ
Ɂߩᩌ޿ȺȽȗ᪅ɝᴩȰɁ៾୳ȟધȷධխᄑ৙֞ɗΙϏ
ȟɢȞɜȽȗɁȺᴩᝢ஥୫ɗȰɁͅᛃᠴȬɞ̝ඒ៾୳ȟ
॒ᛵȾȽȶȹȢɞǿᴥ±·ᴦȰɁȲɔᴩˢᓐɁ̷ȟґȞɞɛș
Ⱦଡ଼ᑎᄑᥓਁȟȽȨɟȲࠕᇉ޷ᜓᝢȟͽɜɟȹȗɞǿ
ȦɁɛșȾᴩԩ࿎ᮁɂᴩଡ଼ᑎᄑᥓਁȟȽȨɟȲࠕᇉ޷
ᜓᝢȟᣵፖټʐɷʃʒȻȪȹ๊ႊȺȠɞȳȤȺȽȢᴩќ
ᅊɗ޴࿎ɥໄ϶ȪɗȬȗǿ
ɑȲ۹ȢɁԩ࿎ᮁȾɂޙᓻ׆ȟᥓᏚȨɟȹȝɝᴩޙץ
ᄑȽȦȻȾȷȗȹߩᩌᄑȾᆬᝓȬɞȦȻȟժᑤȺȕɞǿ
ȦșȗȶȲȦȻȞɜᴩᇋ͢ᇼධխᄑґ᥿ȾȝȤɞÐÉÓÁ
ټᝣᜓӌɁᑎ਽ɥᄻ઩ȪȲԨЫᩒᄉȾɂᴩԩ࿎ᮁɁ๊ႊ
ȟ఍ӛȺȕɞȻ᜘țɞǿ
ᴥᴲᴦ٥ڒɁԩ࿎ᮁɥ๊ႊȪȲ˹ޙಇᇋ͢ᇼධխᄑ
ґ᥿ɁԨЫᩒᄉ
ḧߪ෩ࢍ୿ຯԩ࿎ᮁɁകᛵ
ߪ෩ࢍ୿ຯԩ࿎ᮁɂᴩటಇɁȕɞߋࠞࢍȾ᪬૚Ȭɞߪ
෩ࢍɁԩ࿎ᮁȺᴩّ઩ް᥾ᛵ୫ԇ៣ɁȈᯚൗ୫࣌ȉ៾୳
ɥ˹॑Ⱦ٥ڒɁධխᴩᓻᚓ୫ԇᴩႆ๊ȽȼȾᩜɢɞ៾୳
ɥίከˁࠕᇉȪȹȗɞǿȞȷȹᠰ˹Ɂަ឴੔ȟᏚȞɟȲ
୐ႆแᴥးߪ෩ࢍᴦɁධխɗ෢Ϋɕጳ̿Ȫȹȗɞǿటಇ
ȞɜȞȽɝᫌɟȹȝɝ̬ᣮɁΠɕমȗȲɔᴩႆाȟૌഈ
஽ᩖ˹Ⱦԩ࿎ᮁɋᚐȶȹᝩ౼ȬɞȦȻɂᫍȪȗǿ
ḨᠴҟᏲయᴥ±¸ᴦȻ੉ّ஽͍Ɂɂȫɑɝ
ᠴҟᏲయɂ޷႔ࢪࣈቼ±°͍߬ᢁȺᴩ±´¹³ࢳȾ᥂˩Ⱥȕ
ɞަ឴Ɂጯࡺ୑ЫȟᠭȦȪȲ஥ख़Ɂ୑۰Ⱦɛȶȹ̜޴˨
̱᥆Ȟɜᣜ୐Ȩɟȹᠰ˹Ɂ୐ႆแȾᣟɟᴩ͏ऻᴲࢳᩖᠰ
˹Ⱦໞ٣ȪȲධխ˨Ɂ̷࿎ȺȕɞǿᝊȪȗ៾୳ɂɎȻɦ
ȼරȶȹȗȽȗȟᴩᠴҟᏲయɁറފȾȷȗȹɂᴩԩ࿎ᮁ
Ⱥɂࠕᇉʛʗʵɗࠕᇉ޷ᜓᝢȾɛȶȹጳ̿Ȩɟȹȗɞǿ
ǽ˨ᜤɁ஥ख़Ɂ୑۰ɂᴩࢪࣈͶҤɁᜓͶɁ႕ఙɥȽȬɕ
ɁȺȕɝᴩպࢳȾɂᴩԈస஗᫒Ɂښᠰу஁ॅ੔୏Ⴉ̜͔
ɕᠭȠȹȗɞȦȻȞɜᴩȦɁ±´¹³ࢳȟ୑ผխ˨Ɂ੉ّ஽
͍ɁɂȫɑɝɁࢳȻȨɟȹȗɞǿ
ḩʐɷʃʒȻץȗ
ʐɷʃʒɂᴩᣵፖټȺȕɞᠴҟᏲయȾȷȗȹɁԩ࿎ᮁ
Ɂࠕᇉ޷ᜓᝢɥႊȗȲǿʐɷʃʒɁޏୣɂ±³¹·ޏȻᴩஓ
టȟᑎ਽ɥᄻ઩ȬɌȠᔍਖ਼ȻȬɞޏୣȾᣋȗǿᫍȪȗ໱
ޏȾɂʵʝɕȕɝᴩю߁ɕˢᓐɁ̷ȟɢȞɞɛșଡ଼ᑎᄑ
ᥓਁȟஃȨɟȹȗɞǿ
ᴪ ±±¶ ᴪ
ץȗɂᴩȈ±°͍߬ᢁᠴҟᏲయȟߋࠞȾȗȲɁɂȽȯȞȉ
ȻȪᴩျႏȾȕȲɞ᥂ґȾ፷ɥऀȞȮɞȻȻɕȾȰȦȾ
ऀȗȲျႏɥኌțȨȮȲǿఊऻȾɂᒲႏᜤᣖɁढࣻȾȽ
ɞɛșᴯ୫ȾɑȻɔɞɛșȾȪȲǿ
Ḫќᅊ
ᠴҟᏲయɁᧁЅȟќȶȹȗɞʛʗʵɥໄ϶ȪȲǿȦɁ
ᧁЅɂߪ෩ࢍюȾᏚȗȹȕɝᴩʛʗʵɂߪ෩ࢍ୿ຯԩ࿎
ᮁȞɜȝϋɝȪȲǿ߳оȺȦɁʛʗʵɥ᛻ȮɞȦȻȺᴩ
ɑȭႆाȾ٥ڒəȞɝɁᡵᣋȽ̷࿎ȺȕɞȦȻɥ޴৞Ȩ
ȮȲǿȰȪȹᴩණبɥધȴᴩᮗȾ̋ȶȹȗɞӢɑȪȗ߬
ᢁɁݎɥɛɝщͶᄑȾɮʫ˂ʂȨȮᴩȰɦȽ̷࿎ȟ᥂˩
Ⱦɛȶȹᣜ୐ȨɟȲȦȻɥ୫ంȺᆬᝓȨȮɞȦȻȺᴩ੉
ّ஽͍ɁɂȫɑɝȻፀɆȷȤɞɛșȾȪȲǿ
ḫԨЫᩒᄉ
ɬǽߴԨЫջȈ੉ّ஽͍Ɂɂȫɑɝȉ
ɮǽߴԨЫɁᄻൈ
ˁ±°͍߬ᢁᠴҟᏲయȟߋࠞȾȗȲȦȻȾᒾ֞ɥɕ
ȷǿ
ˁ៾୳ɥɕȻȾ±°͍߬ᢁᠴҟᏲయȟߋࠞȾȗȲျႏ
ɥᐎțɞȦȻȟȺȠɞǿ
ˁؕշɁ̒ˁख़̹Ɂ̒Ⱥɂᴩ߬ᢁɁ൏ݏɥᝓɔȹȗ
ȲȦȻɥᝣɒ՘ɞȦȻȟȺȠɞǿ
ˁ஥ख़Ɂ୑۰Ⱦɛȶȹ߬ᢁɁ൏ݏȟི᛾Ȩɟᴩ੉ّ
஽͍ȟɂȫɑȶȲȦȻɥျᜓȬɞǿ
ɰǽૌഈࠕᩒ
ቼᴮඒǽ±°͍߬ᢁᠴҟᏲయȟߋࠞȾȗȲɁɂȽȯȞᴩ
៾୳ɥɕȻȾᝈȪնȗᴩɑȻɔɞǿᴥቼᴮˁᴯ஽ᴦ
ቼᴯඒǽᠴҟᏲయɁᣜ୐ȟ੉ّ஽͍ɁɂȫɑɝȻȗɢ
ɟɞɁɂȽȯȞᴩ៾୳ɥɕȻȾᝈȪնȗᴩɑȻɔɞǿᴥቼ
ᴰ஽ᴦ
ᴥᴳᴦૌഈ޴ᡇɁകᛵ
ቼᴮ஽ȺɂᴩᧁЅȟќȶȹȗɞʛʗʵɥ᛻Ȯᴩႆाȟ
ધȶȹȗɞ៾୳ᪿȺߪ෩ࢍȾᏚȗȹȕɞ±°͍߬ᢁᠴҟᏲ
యɁᧁЅȺȕɞȦȻɥᆬᝓȪȲǿႆाɂᴩ߬ᢁȟߋࠞȾ
ȗȲȦȻɥɂȫɔȹᅺɝᯆȗȹȗȲǿȰȪȹᴩᠴҟᏲయ
ȟᴲࢳᩖߋࠞȾȗȲျႏɥ̙৊ȪȲǿ̙৊Ⱥɂᴩᣜ୐Ȩ
ɟȲᴩᨌπ஽͍ȻպȫɛșȾగ࣬Ȼߦ቏ȪȹȗȲᴩߋࠞ
ȾᜆȪȢȪȹȗɞ᥂˩ȟȗɞȽȼɁ৙᛻ȟҋȲǿ
ቼᴯ஽Ⱥɂᴩߪ෩ࢍ୿ຯԩ࿎ᮁɁࠕᇉ޷ᜓᝢɥɕȻȾᴩ
ျႏȾȕȲɞ᥂ґȾ፷ɥऀȠᴩȰɁျႏɥኌțȲǿȰȪ
ȹᴩᴯ୫͏юȾɑȻɔȹʹ˂ɹʁ˂ʒȾంȗȲǿంȗȲ
ɕɁɥᄒȺҋȪնȗᴩɹʳʃȺ೫᜞ȪȕȶȲǿఊऻȾᴩ
ᴯ୫ȺȈᏲయȻ͓ȟমȞȶȲጯࡺ୑ЫȾ୏ɔɜɟᴩ̱᥆
ȾࢻᩐȨɟȲȟᑱҋȪȲǿȰɁऻᴩӌɥȲȢɢțᴩ୑൏
ɥوेȬɞȲɔȾᴩᏲయȟ߬ᢁȾȽɞɁȾӒȤɥीȲᠰ
˹ަ឴Ⴆࠞ୑ᩋɁ఍ӌ޿ᒮɁȗɞߋࠞȾɗȶȹȠȲȞ
ɜǿȉȳȻȗșȦȻɥᆬᝓȪȲǿ
ቼᴰ஽ɂᴩɑȭ±´´±ࢳɁؕշɁ̒ɂᴩ߬ᢁ൏ӌɁऐԇ
ɥɔȩȪᴩ఍ӌަ឴ɥᄾඒȗȺ෋޼ȪȲᴳ͍߬ᢁᏲଡ଼ȟᴩ
ѿᏛɥঃɟȲ᥂˩Ɂ఍ӌަ឴ᠣై෡Ⱦɛɝ෋޼ȨɟȲȺ
ȠȧȻȺȕɞȦȻǾᠣై෡ȾɛɞᏲଡ଼Ɂ෋޼ɂᴩᠣై෡
Ɂρ̷ᄑȽșɜɒȞɜϭུᄉႆȪȲɕɁȺȕɝᴩᠣై෡
ȟ߬ᢁɁ൏ݏɥི᛾Ȭɞ෥ɂȽȞȶȲȦȻɥᆬᝓȪȲǿ
ඒȾ±´¶·ࢳȞɜɁख़̹Ɂ̒ɂᴩᴶ͍߬ᢁɗ఍ӌަ឴۾
ջɁऻፕȡɥɔȣɞ̚ȗȺȕɞȦȻǾూᢁɂᴩ߬ᢁ᤹ɥ
ԬચȪȹᏲ୑ˁᏲ߸ˁᏲ᛾Ɂᡵ౤ɥᆬίȪȲȲɔᴩ੉ȗ
ɥ఍ҟȾࠕᩒȪȲȦȻǾ߬ᢁɂూᢁȾɕɝȲȹɜɟȽȟ
ɜɕᴩᠯᠰᄑ٥ͱɥᝐɞȦȻȟȺȠᴩᛴᢁɂ߬ᢁɁ୦Ⱥ
ȕɞȻȗșȦȻȺɅȤɔɥ৞ȫȹȗȲȦȻɥᆬᝓȪȲǿ
ȰȪȹ˨ᜤɁᴯȷɁҋ఼̜ȺɂᴩߵȽȢȻɕ߬ᢁɁ൏ݏ
ɂᝓɔɜɟȲȦȻɥᝣɒ՘ȶȲǿ
ȪȞȪᴩ±´¹³ࢳɁ஥ख़Ɂ୑۰Ⱥɂᴩ᥂˩Ɂጯࡺ୑ЫȾ
ɂ߬ᢁɁ൏ݏɥི᛾Ȭɞ෥ધȴȟႆɑɟȹȝɝᴩᏲయɂ
̱᥆ɥ̜޴˨ᣜ୐ȨɟȲǿȦɁɛșȾᴩȦɟɑȺᝓɔɜ
ɟȹȗȲ߬ᢁɁ൏ݏȟᴩ஥ख़Ɂ୑۰Ⱥɂི᛾Ȩɟᴩ˩Ɂ
ᐐȟ˨Ɂᐐɥ޴ӌȺυȪȹȗȦșȻȪȹȗɞǿȦɁȦȻ
Ȟɜᴩ߬ᢁɁ൏ݏɥི᛾ȪȲ᥂˩Ɂጯࡺ୑ЫȾɛɞᠴҟ
ᏲయɁᣜ୐ȟᴩ˩Ɂᐐȟ˨Ɂᐐɥ޴ӌȺυȪȹȗȦșȻ
Ȭɞ੉ّ஽͍ɁɂȫɑɝȺȕɞȻ᜘țɞȦȻɥျᜓȪ
Ȳǿ
Ƚȝᴩቼᴮ஽ȺΈȶȲᠴҟᏲయɁᧁЅȟќȶȹȗɞʛ
ʗʵȻÐÉÓÁټᝣᜓӌɁᑎ਽Ⱦᩜɢɞቼᴯ஽Ɂ᳈౉Ɂќ
ᅊɥ៾୳ᴱᴩࠕᇉ޷ᜓᝢɥ៾୳ᴲᴩቼᴯ஽Ɂૌഈᜤ᧸ɥ
៾୳ᴳȾᇉȬǿ
Φ㧚ᚑᨐߣ⺖㗴
਽౓ȻȪȹɂ͏˩Ɂᴱȷȟમȥɜɟɞǿ
ᴮȷᄻɂᴩ²°°°ࢳÐÉÓÁᝩ౼Ɂґ౏ȾɛɝᴩÐÉÓÁټᝣ
ᜓӌɁ˹ȺɕᴩஓటȻȪȹᑎ਽ɥᄻ઩ȬɌȠᔍਖ਼ȻȨɟ
ɞɕɁɂᴩޏୣ±³°°ޏሌ࣊ɁᣵፖټʐɷʃʒȺᴩျႏɥ
ץșᒲႏᜤᣖɁץᭉȺȕɞȦȻȟ஥ɜȞȾȽȶȲȦȻȺ
ȕɞǿ̾وᩒᄉȪȲධխᄑґ᥿Ⱦ᪅ɜȭ٥ျᄑґ᥿ɗу
෢ᄑґ᥿ȺɕԚґȾख़ႊȺȠɞǿ
ᴯȷᄻɂᴩᇋ͢ᇼଡ଼ᑎޙɗᜤհᝲɁґ౏ȞɜஓటȻȪ
ȹᑎ਽ɥᄻ઩ȬɌȠᔍਖ਼ȻȬɞÐÉÓÁټᝣᜓӌɁᑎ਽ɥ
ᇋ͢ᇼȺᚐșکնᴩᇋ͢ᇼɁᄻᄑɥᡍɑțᴩᣵፖټʐɷ
ʃʒȳȤȺȽȢᴩќᅊɗ޴࿎ɥଡ଼యȻȪȲޙ᏿๊Ӧɕࠕ
ᩒȪȽȢȹɂȽɜȽȗȦȻȟ஥ɜȞȾȽȶȲȦȻȺȕ
ɞǿᇋ͢ᇼȻȪȹÐÉÓÁټᝣᜓӌɁᑎ਽Ⱦ࿑ԇȪȲޙ᏿
๊ӦȾ᪎ɞȦȻȽȢᴩᇋ͢ᇼɁᄻᄑɥᡍɑțᴩᇋ͢ᝓឧ
ɥᑎ਽ȪȹȗȢ॒ᛵȟȕɞǿ
ᴰȷᄻɂᴩ୿ޙ᏿઩߳ᛵᬻɗԩ࿎ᮁޙɁґ౏Ⱦɛɝᴩ
ᇋ͢ᇼධխᄑґ᥿ȾȝȤɞÐÉÓÁټᝣᜓӌɁᑎ਽ɥᄻ઩
ȪȲԨЫᩒᄉȾɂᴩᣵፖټʐɷʃʒȻќᅊɗ޴࿎ɥ϶ț
ɞȻȻɕȾᴩߩᩌ޿ȻȪȹɁޙᓻ׆ȟȗɞԩ࿎ᮁɁ๊ႊ
ȟ఍ӛȺȕɞȦȻȟ஥ɜȞȾȽȶȲȦȻȺȕɞǿÐÉÓÁ
ټᝣᜓӌȻԩ࿎ᮁȻɁᩜΡȟ஥ɜȞȾȽȶȲȦȻȺᴩ᥾
ᛵॴȟ઩ଊȨɟȹȗɞԩ࿎ᮁɁ๊ႊᴥ±¹ᴦȟ̾ऻɑȬɑȬ
ఙशȺȠɞǿ
ÐÉÓÁټᝣᜓӌɁᑎ਽ɥᄻ઩Ȭ˹ޙಇᇋ͢ᇼධխᄑґ᥿ɁԨЫᩒᄉ
ᴪ ±±· ᴪ
ᴱȷᄻɂᴩૌഈ޴ᡇɥȪȲȦȻȾɛɝᴩԩ࿎ᮁɁࠕᇉ
޷ᜓᝢɥ๊ႊȬɞȦȻȺᴩÐÉÓÁټᝣᜓӌɁᑎ਽ɥᄻ઩
Ȭૌഈ޴ᡇȟժᑤȺȕɞȦȻȟ஥ɜȞȾȽȶȲȦȻȺȕ
ɞǿࠕᇉ޷ᜓᝢɂᴩԩ࿎ᮁϫȟ࿑Ⱦ˹ޙႆɥߦ៎Ⱦͽ਽
ȪȲɕɁȺɂȽȗȟᴩ˹ޙႆȺɕԚґȾᝣᜓȟժᑤȽଡ଼
యȻȽȶȲǿ
ᝥᭉȻȪȹɂ͏˩Ɂᴱȷȟમȥɜɟɞǿ
ᴮȷᄻɂᴩ²°°°ࢳÐÉÓÁᝩ౼Ɂґ౏Ⱥஓటȟᔍਖ਼ȻȬ
ɞɕɁȦȻȟ஥ɜȞȾȽȶȲɕɁɁᴩటሟȺɂȺȠȽ
ȞȶȲྏᐎˁ᜻ΙɁʡʷʅʃɥץșץᭉɥ՘ɝ˨ȥȲԨ
ЫᩒᄉɥᚐșȦȻȺȕɞǿྏᐎˁ᜻ΙȻɂᴩʐɷʃʒȾ
ంȞɟȹȗɞȦȻɥႆाɁᅺឧɗᐎț஁ɗጽ᮷ȻፀɆȷ
ȤɞȦȻȺȕɞǿᴥ²°ᴦᇋ͢ᇼɁᄻᄑɕᡍɑțᴩᩒᄉɥᚐȶ
ȹȗȠȲȗǿ
ᴯȷᄻɂᴩ˨ᜤɁ਽౓ɁᴮȷᄻȺɕ՘ɝ˨ȥȲȟᴩ٥
ျᄑґ᥿ɗу෢ᄑґ᥿ȺɁԨЫᩒᄉɥᚐșȦȻȺȕɞǿ
୿ޙ᏿઩߳ᛵᬻȺમȥɜɟȹȗɞ୿ᐨɗᝣɒ࿎ɥ๊ႊȪ
ȲᩒᄉȟᐎțɜɟɞȟᴩͅɁଡ଼యɕ૘ȶȹɒȲȗǿ
ᴰȷᄻɂᴩࠕᇉ޷ᜓᝢɁ๊ႊȾȷȗȹᴩటሟȺɂߪ෩
ࢍ୿ຯԩ࿎ᮁɁɕɁȪȞ՘ɝ˨ȥȹȗȽȗȦȻȞɜᴩͅ
Ɂԩ࿎ᮁɁࠕᇉ޷ᜓᝢɥ๊ႊȪȲԨЫᩒᄉɥᚐșȦȻȺ
ȕɞǿɑȲȰɁ᪨ᴩԩ࿎ᮁɁޙᓻ׆ȻɕԦӌȪȽȟɜࠕ
ᇉ޷ᜓᝢȰɁɕɁɥᩒᄉȬɞȦȻɕȺȠɞȻ९ɢɟɞǿ
ȦɁȦȻȾɛȶȹᴩᇋ͢ᇼȾȝȤɞԩ࿎ᮁɁ๊ႊɕɑȬ
ɑȬᄱɦȾȽɞȦȻȟఙशȺȠɞȳɠșǿ
ᴱȷᄻɂᴩ஽͍Ɂ࿑ᓨɥȷȞɓޙ᏿๊ӦȾȼșፀɆȷ
ȤȹȗȢȞȺȕɞǿ୿ޙ᏿઩߳ᛵᬻȺɂᴩ˹˰ɗᣋ˰Ȼ
ȗȶȲ۾ȠȽ஽͍Ɂ࿑ᓨɥȷȞɓޙ᏿๊ӦɥࠕᩒȬɞɛ
ș෰ɔȹȗɞȟᴩᴥ²±ᴦ̾وᩒᄉȪȲԨЫȟȼșፀɆȷȢɁ
Ȟɥ஥ɜȞȾȪȹȗȢ॒ᛵȟȕɞǿ
̾ऻɁᝥᭉȻȪȲȗǿ
⻢ㄉ
ߴԨЫɁ߳оȺΈȶȲʛʗʵɥȝ៴ȪȗȲȳȠᴩˣߚ
ȽӒ᜘ɥȗȲȳȗȲߪ෩ࢍ୿ຯԩ࿎ᮁɁైࠞЭޫޙᓻ׆
ɂȫɔԩ࿎ᮁɁᩜΡᐐɁ஁ȁȾɂᴩȦɁکɥϋɝȹॅᇊ
႑Ȫ˨ȥɑȬǿǽ
ޣᵈޤ
ᴥᴮᴦّ቏ଡ଼ᑎ୑ኍᆅሱ੔፾ᴥ²°°²ᴦȊႆȠɞȲɔɁᅺ
ឧȻ੫ᑤǽÏÅÃÄႆाɁޙ᏿Ңᤎ࣊ᝩ౼ᴥÐÉÓÁᴦǽ
²°°°ࢳᝩ౼ّ᪨ፀ౓ڨ֖ంȋಊࣻ͢ᇋȡɚșȮȗǽ
ᴥᴯᴦ͏˩ɁɕɁȟમȥɜɟɞǿ
ˁ᫺᪽ࠞˢ᤼ᴥ²°°¹ᴦȈᇋ͢ᇼޙ᏿ȾȝȤɞȊᝣᜓӌȋ
Ɂ৙ᏲȻमҾᴪу෢ᄑґ᥿Ȋّ᪨ץᭉȻ٥္ࢍ෢ȋɁ
ૌഈ޴ᡇɥɈɑțȹᴪȉڙဝ۾ޙᇋ͢ᇼଡ଼ᑎᆅሱ Ȋ͢ڙ
ဝᇋ͢ᇼଡ଼ᑎᆅሱȋÎï®±µǽ±± ᵻ ²·ᬮ
ˁᮗ᥿ኰ᪽ˁ̢˨ͩˢᴥ²°°¸ᴦȈᇋ͢ᄑᝣᜓӌɥᑎ਽Ȭ
ɞᇋ͢ᇼૌഈɁഫ৊ȉᇋ͢ጕଡ଼ᇼଡ଼ᑎޙ͢Ȋᇋ͢ጕଡ଼
ᇼଡ଼ᑎޙᆅሱȋቼ²°հǽᴮᵻᴶᬮ
ˁᩱ๖֪ˁՁႎ௖̹ˁዢႎៈˁշ෩ᛀ̐ˁߴߥᆅˁᯚࠞ
ޭߑˁ୿޺ᅊ̐ˁੑҋप႒ᴥ²°±°ᴦȈᇋ͢ᇼِ఍ɁȊᝣ
ᜓӌȉढ਽ɁȲɔɁૌഈഫ਽Ȼ޴ᡇґ౏ᴥƋᴦᴪᩜΡ
ॴɥ᥾᛾ȪȲʨʍʡ๊ႊɁ᛾ཟȞɜᴪȉȊޙಇଡ଼ᑎޙ
ᆅሱȋቼ²²ࢊǽ¶³ ᵻ ·µᬮ
ˁߥࠆϧ܁ᴥ²°°¸ᴦȈҋ఼̜ɥᇋ͢ᄑȾᝣɒᜓȢӌɥᑎ
਽ȬɞධխૌഈȉȊᇩ̢۾ޙଡ଼ᑎ޴ᡇᆅሱȋቼ³³հǽ
´± ᵻ µ²ᬮ
ᴥᴰᴦᦣజ෡ɂᴩᝩ౼ץᭉɁʐɷʃʒɥґ౏Ȫȹȗɞɕ
ɁɁᴩ²°°³ࢳɁɕɁɥΈႊȪȹȗɞǿᦣజ᪽ผᴥ²°°¶ᴦ
ȈᝣᜓӌɥᯚɔɞȲɔɁ᚜းӌᑎ਽Ɂᝥᭉᴪ˹ޙಇᇋ
͢ᇼ٥ျᄑґ᥿ȊᡵᣋȽ٥ڒȋȾȝȤɞ٥َɁᝣَ
Ȼͽَɥਖ਼ȟȞɝȾᴪȉూ̱ޙᓻ۾ޙᇋ͢ᇼଡ଼ᑎޙ
͢Ȋޙᗴᇋ͢ȋቼ²²հǽ²¹ ᵻ ´´ᬮǿ²°°³ࢳÐÉÓÁᝩ
౼Ⱦȷȗȹɂᴩّ቏ଡ଼ᑎ୑ኍᆅሱ੔፾ᴥ²°°·ᴦȊႆȠ
ɞȲɔɁᅺឧȻ੫ᑤᴯǽÏÅÃÄႆाɁޙ᏿Ңᤎ࣊ᝩ
౼ᴥÐÉÓÁᴦǽ²°°³ࢳᝩ౼ّ᪨ፀ౓ڨ֖ంȋಊࣻ͢ᇋ
ȡɚșȮȗǽՎྃ
ᴥᴱᴦȈпّȟґᚺȪȲ੉ّ஽͍ȉ᳈ႎஓҋ႒ͅ፾ᴥ²°°¶ᴦ
Ȋᇋ͢ᇼǽ˹ޙႆɁධխȋّࢗం᪋ǽ·² ᵻ ·³ᬮ
ᴥᴲᴦҰૡంᴥᴮᴦǽ³°ᬮ
ᴥᴳᴦ୫᥂ᇼޙᅁᴥ²°°¸ᴦȊ˹ޙಇޙ᏿઩߳ᛵᬻᜓᝢǽ
ᇋ͢፾ȋǽ¶¸ᬮ
ᴥᴴᴦշᩒ໼ᴥ²°°¹ᴦȈÐÉÓÁټȈᝣᜓӌȉտ˨ɋɁ՘ጸ
˹ޙಇˁᇋ͢ᇼɁ޴ᡇɁ٣ɝ஁Ȅ਽౓Ȼᝥᭉȅȉႎ˹
ޔˢᄶεȊ˹ޙಇˁᯚኄޙಇÐÉÓÁټȈᝣᜓӌȉᴪᐎ
ț஁Ȼ޴ᡇᴪȋ஥ผం᪋ǽ·¶ᬮǽՎྃ
ᴥᴵᴦ୫᥂ᇼޙᅁᴥ²°°¸ᴦȊᝣᜓӌտ˨ȾᩜȬɞ઩߳៾
୳ᴪÐÉÓÁᝩ౼ᴥᝣᜓӌᴦɁፀ౓ґ౏Ȼ୎ױɁ஁տȋ
ూูᮁǽՎྃ
ᴥᴶᴦշᩒ෡ɂᴩᇋ͢ᇼȻّ᝙ᇼȟɛɝ፯߈ȾᣵଆȪȹ
ÐÉÓÁټᝣᜓӌɥᯚɔȹȗȢȦȻɥఙशȪᴩᇋ͢ᇼȾ
ȝȗȹᣵፖټʐɷʃʒɁˢ࠙Ɂ๊ႊɥ෰ɔȹȗɞǿҰ
ૡంᴥᴴᴦǽ·¸ᬮǽՎྃ
ᴥ±°ᴦ࿁˨ޭ̝ᴥ²°°¶ᴦȈᇋ͢ᇼɁᄻᄑȉ೘ґޔผǽ࿁
˨ޭ̝፾ᪿȊᇋ͢ᇼ᥾ᛵႊ᝙³°°Ɂژᇀᅺឧȋ஥ผَ
ంǽ±±°ᬮǽՎྃ
ᴥ±±ᴦᅺɞɂȲɜȠȳȤȺȽȢᴩȰɁፀ౓ȻȪȹɁᅺឧ
ɕֆɑɟɞǿࠨႎˢणᴥ²°°¶ᴦȈᇋ͢ᝓឧȉպ˨ǽ²¶
ᬮǽՎྃ
ᴥ±²ᴦޥʹᏩߑᴥ±¹¸¸ᴦȊ९ᐎ઩߳Ɂᝲျȋ஥ผَంǽ
²¸ᬮǽՎྃ
ᴥ±³ᴦպ˨ǽ±· ᵻ ±¸ᬮǽՎྃ
ᴥ±´ᴦҰૡంᴥ±²ᴦǽ³´ᬮǽՎྃ
ᴥ±µᴦҰૡంᴥᴳᴦǽ´¶ᬮǽՎྃ
ᴥ±¶ᴦԩ࿎ᮁศቼᴯసᴩᆀ೘ᇸ˧ᴥ±¹¹¹ᴦȊԩ࿎ᮁകᝲȋ
ᴪ ±±¸ ᴪ
ᴥ៣ᴦ୐ᣞ۾ޙଡ଼ᑎળᒾ͢ǽ±²ᬮ
ᴥ±·ᴦቩю఍ျᴥ²°°¸ᴦȈԩ࿎ᮁଡ଼ᑎɁ޴ᡇḧᴷࠕᇉɋ
Ɂɬʡʷ˂ʋȉʹ ȁజ̰ Ȋͅԩ࿎ᮁጽ؆ˁষڨᝲȋᴥ៣ᴦ
୐ᣞ۾ޙଡ଼ᑎળᒾ͢ǽ±´¸ᬮǽՎྃ
ᴥ±¸ᴦࠕᇉ޷ᜓᝢɁᭉջɁ̷࿎ջɂȈᠴҟᏲయȉȳȟᴩ
ͅȾᏲࠁᴩᏲሒȻ୎ջȪȹȗɞȲɔᴩȼɁ஽ཟɁջҰ
ɥ૗ႊȬɞȞȺᴩ̷࿎ջȟႱȽȶȹȗɞǿႆाɁᄉ᜘
ȾɕᏲయȻᏲሒɁ˵஁ȟ᛻ɜɟᴩ៾୳ᴱɁ᳈౉ȾɕᏲ
ሒȻంȞɟȹȗɞȟᴩటሟȺɂᴩຉ̒ɥᤧȤɞȲɔᏲ
యȾፋˢȪȲǿ
ᴥ±¹ᴦҰૡంᴥᴳᴦǽ¹° ᵻ ¹±ᬮǽՎྃ
ᴥ²°ᴦҰૡంᴥᴮᴦǽ³°ᬮǽ
ᴥ²±ᴦҰૡంᴥᴳᴦǽ±± ᵻ ±´ᬮǽՎྃ
ޣ᝼ᬺౝኈߦ㑐ߒߡෳᾖߒߚᢥ₂ޤ
ˁ୿ຯɁධխ፾Ꮇ݃׆͢ᴥ±¹¹·ᴦȊȪɦɒȽȻɁධխȋ
୿ຯࢍ
ˁߋࠞᅇᴥ±¹¸´ᴦȊߋࠞᅇխᣮխƌ˹˰ȋ
ˁӫβᨕ܁ᴥ±¹¹¶ᴦȊ੉ّ஽͍ᝲȋࠨฯంࣆ
ˁᦣజᓦˢᴥ±¹·´ᴦȊख़̹Ɂ̒ȋࠨฯంࣆ
ˁ̡֞୫णˁట᥅̷֪፾ᴥ²°°´ᴦȊ˹˰ஓటɁධխȋᴥ៣ᴦ
୐ᣞ۾ޙଡ଼ᑎળᒾ͢
ˁʹᗵᾳ፾ᴥ²°°¹ᴦȊᝊᝢஓటխᆅሱȋࠞࡺҋ࿂ᇋ
ˁّࢗం᪋፾ᪿ᥂፾ᴥ²°°¹ᴦȊ˹ޙಇʃʉʽʊ˂ʓධխ
៾୳ᴪߋࠞᅇ࿂ᴪȋّࢗం᪋
ᴥ²°±°ࢳᴵఌ³±ஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°±°ࢳ±°ఌᴳஓՙျᴦ
ÐÉÓÁټᝣᜓӌɁᑎ਽ɥᄻ઩Ȭ˹ޙಇᇋ͢ᇼධխᄑґ᥿ɁԨЫᩒᄉ
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